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направлениям и приводить к образованию 1,2,4-триазола 4, 1,2,4-
триазина 5 и 1,2,4-триазепина 6.  
 
Мы показали, что реакция аминогидразонов с ДМАД проходит 
селективно с образованием единственного продукта – 3,4-дигидро-2Н-
1,2,4-триазола, строение которого было доказано 1Н, 13С-спектроскопией 
и РСА.  Механизм реакции и реакционная способность исходных 
аминогидразонов были исследованы с помощью квантово-химических 
расчетов полуэмпирическими методами АМ1 и РМ3. 
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Циклические амидины представляют интерес для химиков-
синтетиков, поскольку известно, что они являются частью природных 
метаболитов или биологически активных веществ.1 Кроме того, они 
могут быть использованы в качестве билдинг-блоков для построения 
новых конденсированных гетероциклических систем.2 Введение 
дополнительных функциональных групп расширяет синтетические 
возможности этих соединений. Следует отметить, что гидразоны, 
содержащие циклическую амидиновую группу, в литературе 
практически не представлены. 
Мы разработали удобный метод синтеза имидазолидинов 
(Х=СН2) и тетрагидропиримидинов (Х=СН2-СН2) 2, гексагидро-1Н-
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бензимидазолов 3 и 1Н-бензимидазолов 4, основанный на 
взаимодействии арилгидразоноацетамидов 1 с этилендиамином, 1,3-
диаминопропаном, 1,2-диаминоциклогексаном и о-фенилендиамином.  
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Строение и особенности структуры полученных соединений 2-4 
изучены с помощью спектральных данных (ЯМР 1Н, ЯМР 13С, масс-
спектрометрия), данных РСА и квантово-химических расчетов. 
Первичные исследования фунгицидной активности гидразонов2-4 
показали, что эти соединения  обладают умеренным биологическим 
действием. 
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